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รวิมีกับ	 “Broadcasting”	 ท้ี่�แปลวิ่าการกระจัายสัญิญิาณ 







(life	 style)	 ท้ี่�ต้องการออกแบบช้ัวิิตด้วิยตนเอง	 และ
กำาห็นดการใชั้เวิลาวิ่างข้องตนเอง	 การแสวิงห็าข้่าวิสาร 
ห็ร่อค์วิามีรู้ด้านต่าง	 ๆ	 จัากการฟัังพื่อดแค์สต์	 ส่งผลให็้
พื่อดแค์สต์ได้รับค์วิามีนิยมีมีากยิ�งขึ้�น	 ปัจัจุับันพื่อดแค์สต์
ทัี่�วิโลกม้ีอยู่ประมีาณ	666,000	ช่ัอง	ม้ีรายการประมีาณ	



































Group	 ซึึ่�งเป็นผู้ให็้บริการอินเที่อร์เน็ตแพื่ลตฟัอร์มี	 เชั่น 
Shopee	 และ	 Garena	 ท้ี่�ได้สำารวิจัค์วิามีคิ์ดเห็็นข้องผูใ้ชั้























































































































ข้องค์รอนบาชั	 (Cronbach’	 Alpha	 Coefficient)	 ดว้ิย
โปรแกรมีสำาเร็จัรูป	SPSS	(Statistic	Package	for	Social	
Science)	
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	 ผลการที่ดสอบค์วิามีเชั่�อมัี�นข้องแบบสอบถุามีปรากฏิ
วิ่า	 แบบสอบถุามีที่้�ใชั้ในการวิิจััยค์รั�งน้�ม้ี	 ค์่าสัมีประสิที่ธุ์






















































































ค์ำาวิ่าพื่อดแค์สต์มีาจัาก	 2	 ค์ำาประกอบกัน	 ได้แก่	 POD	
“Personal	On-Demand”	ห็ร่อ	“อุปสงค์์ส่วินบุค์ค์ล”	เม่ี�อ
รวิมีกับ	 “Broadcasting”	 ท้ี่�แปลวิ่าการกระจัายสัญิญิาณ 

















ระห็วิ่าง	 22-39	 ปี	 อาศัึยอยู่ในประเที่ศึไที่ยนั�น	 ทัี่�งเพื่ศึ
ชัายและเพื่ศึห็ญิิงฟัังเที่่า	 ๆ	 กัน	 และส่วินให็ญิ่มี้สถุานะ
โสด	 และจัากการที่้�ค์รึ�งห็นึ�งเป็นนักเร้ยน	 นักศึึกษา	 จึัง































ต้องการข้องตนเองบนอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 	 ทัี่�งค์อมีพิื่วิเตอร์
ส่วินบุค์ค์ล	 แท็ี่บเล็ต	 โที่รศัึพื่ที่์ม่ีอถุ่อ	 เค์ร่�องเล่น	 MP3	
และ	 MP4	 จึังที่ำาให็้สะดวิกต่อการพื่กพื่า	 สามีารถุฟัังได้
ทุี่กท้ี่�	ทุี่กเวิลา	(อรรณพื่	สุวัิฒนพิื่เศึษ,	2547;	อานวัิฒน์ 






แค์สต์พื่บวิ่า	 จัะกดไลก์	 (Like)	 โดยจัะเปิดรับฟัังจัาก
































ม้ีลักษณะส่งเสริมี	 ค่์อพื่อใจั	 นิยมีชัมีเชัย	 สนับสนุนและ
ปฏิิบัติตามีด้วิยค์วิามีเต็มีใจั	 ห็ร่อในลักษณะต่อต้าน	 ค่์อ 



























ฟัังพื่อดแค์สต์	 เพิื่�มีขึ้�น	 60%	 โดยกลุ่มีผู้ฟัังส่วินให็ญิ่จัะ











ใชั้ได้ห็ลายด้าน	 ทัี่�งด้านการศึึกษา	 ด้านธุุรกิจั	 และด้าน



































































































ค์วิรใชั้เวิลาประมีาณไมี่เกิน	 45	 นาท้ี่	 จึังจัะที่ำาให็้ราย 
การสามีารถุเข้้าถึุงกลุ่มีค์นฟัังได้ม้ีประสิที่ธิุภาพื่สูงสุด
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ก�รสำอนวิช�พลัศึกษ� จังห็วัดชลับุร่ ปีก�รศึกษ� 
2548.	 ปริญิญิานิพื่นธุ์	 กศึ.มี.	 (พื่ลศึึกษา). 
















แที่นไที่	 ประเสริฐกุล	 และค์ณะ.	 (2559).	 ก�รใช้ส่ืำอ
PODCAST แลัะ ร�ยก�ร WITCAST 







สำำ�ห็รับนักเร่ยนประถิมศึกษ�ปีท่่ี่ 6 ท่่ี่ม่ 
คำว�มบกพร่องที่�งก�รเห็็น.	ค์รุศึาสตรมีห็าบัณฑิิต.	
ค์ณะค์รุศึาสตร์	จุัฬาลงกรณ์มีห็าวิิที่ยาลัย.







































ต่อเที่รด คำ�แรคำเตอร์ แลัะคำว�มภักด่ต่อตร�สิำนค้ำ�. 
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